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DECRETOS
Ministerio del Ejército
El Decreto de la Presidencia del Gobierno de fecha dieciséis de enero de mil novecientos sesenta_
y cuatro fija las directrices para la organización de la` enseñanza militar con vistas a lograr la unificación de Centros de enseñanza en los, tres Ejércitos. Por otro Decreto de la misma fecha se crea el Cen
tro de Estudios de la Defensa Nacional para la coordinación de las acciones de los Ejércitos de Tierra,Mar y Aire, el estudio de la doctrina militar con junta y la formación de Mandos Superiores y deEstados Mayores conjuntos.
La organización de la enseñanza militar en el ni vel de las Fuerzas Armadas induce a una nueva
estructuración de los Centros de Enseñanza del Ej ército de Tierra para la formación de sus Mandos
Superiores y sus Oficiales del Servicio de Estado Mayor, con independencia de los estudios conjuntos
con los otros Ejércitos.
En la Escuela Superior del Ejército, que se reorganiza por el presente Decreto, se fusionarán la actual
Escuela Superior del Ejército y la Escuela de Estado Mayor.
.
La orgánica de la Escuela Superior del Ejército de Tierra ha de responder a la futura reorganización (del mismo, toda vez que para ello es, fundamental (1;s poner de suficientes Mandos Superiores debidamente !icapacitados para el cumplimiento de sus misione, así como el debido número de Auxiliares de estos .iiMandos. •En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército v previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día treinta de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se integran en un solo Centro Superior de Enseñanza la actual Escuela Superior
del Ejército y la de Estado Mayor bajo la denominación de "Escuela Superior del Ejército", dependiente
directamente de la Jefatura del Estado Mayor Central del Ejército.
Artículo segundo.—Misiones. — Constituirán las misiones principales de la Escuela :
Primera.—Formar y completar la preparación de los Cuadros Superiores de Mando del Ejército, de
los Servicios y de sus Estados Mayores, conservando la necesaria unidad de doctrina.
Segunda.—Organizar y desarrollar cuantos cursos y estudios se estimen necesarios para completar
y actualizar la Enseñanza Superior en el Ejército y difundir nuevas doctrinas y procedimientos sobre
materias de aplicación.
Tercera.—Estudiar cuantas cuestiones de carácter orgánico, operativo y logístico le sean encomen
dadas por el Estado Mayor Central del Ejército.
Cuarta.—Estudiar y proponer soluciones a los problemas de mando, organización, empleo y apoyo
logístico del Ejército y de sus Grandes Unidades.
Quinta.—Mantener constante relación con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
y con las Escuelas Superiores de Marina y Aire para asegurar la unidad de doctrina y espíritu de coope
ración necesarios para la misión encomendada.
Artículo tercero.—Organización.—La nueva Es cuela estará organizada, en principio, como sigue:
Dirección, asistida por los órganos auxiliares de mando, administración y servicios comunes indis
pensables.
Centro de formación y actualización de Mandos Superiores (Armas y Servicios).
Escuela de Estado Mayor, para formación del cuadro de Auxiliares del Mando.
Artículo cuarto.—Los créditos asignados en presupuesto para las Escuelas Superior del Ejército
y de Estado Mayor y sus actuales fondos se transfe rirán al nuevo Centro a que se refiere el presente
Decreto, el que asimismo recibirá el material corres pondiente a las mismas.
Artículo quinto.—Queda autorizado el Ministro d el Ejército para dictar las disposiciones complemen
tarias de este Decreto, de modo que la nueva Escue la pueda iniciar sus actividades en el ario académico
mil novecientos sesenta y cuatro-mil novecientos sesenta y cinco en las instalaciones existentes y a rea
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lizar en forma progresiva la integración de las actuales Escuela Superior del Ejército y de Estado Mayor
en la nueva Escuela, tanto en sus funciones docentes como administrativas, que deberán quedar termina
das al finalizar el curso académico mil novecientos sesenta y cuatro-mil novecientos sesenta y cinco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de octubre de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
Del B. O. del Estado núm. 272, pág. 14.854.)
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.927/64 (D).—Se dis
pone que los siguientes Alféreces de Navío provi
síonales (Reserva Naval) pasen a los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Don Luis F. Onaindía Machín. Destructor anti
submarino Oquendo.
Don Raúl García Molina.—Minador Marte.
Don Enrique Iturriaga Cantos.—Corbeta Diana.
Don Armando Menéndez Vega.—Buque-hidrógra
fo Juan de la Cosa.
Don Ramón de la Cuesta Portero. — Calarredes
C.
Don Joaquín Barranco Rodríguez.—Fragata Mar
tín Alonso Pinzón.
Don José R. Montiel Grau.—Destructor Lepanto.
Don José Cereceda González.—Destructor Ahni
rante Miranda.
Don Mariano Catalán González.--LFragata Vasco
Núñez de Balboa.
Don Juan Espinosa López.—Dragaminas Bidasoa.
Don Juan A. Buzón Rueda.—Fragata rápida Me
teoro.
•
Don Mario M. Sánchez Lasaosa.—Fragata rápida
Furor.
Don Perfecto Pichel Lobato.---Fragata rápida Re
lámpago.
Don Manuel Sisniega Hoyo. — Buque - tanque
Teide.
Don Joaquín Buceta Sánchez-Rico.—Buque-tanqueTeide.
Don Francisco Navarro Baeza. Buque-tanque
Plutón.
Don José María Villanueva López.—Remolcador
R. A.-4.
Don Andrés Corsino Menéndez Carrio.—Fragata
rápida Osado.
Don Jaime Blanco Macifieira.--Fragata rápida Re
lámpago.
Don Luis Gonzaga Menéndez Pazos.—Fragata rá
pida Relámpago.
Don Juan Cortabitarte Sanmartín.—Fragata rápida Temerario.
Don José Villalonga Grandío.—Minador Neptuno.
Don Aurelio Pérez García.—Minador Eolo.
Don Antonio López Alvarez. — Fragata Vicente
l'áñez Pinzón.
Don Hermenegildo Ortigosa Camacho.—Fragata
IIlagafianes.
Don Adolfo García de Andoaín Alonso.—Fragata
rápida Intrépido.
Don José A. Arce Obaya.—Fragata Martín Alon
so Pinzón.
Don Fernando Ester Ondiviela.—Fragata rápida
intrépido.
Don Juan J. Bueno Rivas.—Fragata Vicente Yá
ñez Pinzón.
Don Luis Mosquera Diéguez.—Destructor anti
submarino Oquendo.
Don Vicente Susilla Sanz.—Fragata Vulcano.
Don Miguel Alvarez Fernández.—Destructor Al
mirante Antequera.
Don Gabriel Vich Martorell.—Fragata Júpiter.
Don Andrés Candomeque Izquierdo.—Patrullero
Javier Ouiroga.
Don Ignacio Echarandio Arteche. Destructor
José Luis Diez.
Don Felipe Gordo Silva. Minador Eolo.
Don Manuel Valdivieso Rodríguez. 'Destructor
Jorge Juan.
Una vez obtengan dichos Oficiales el nombra
miento de Alféreces de Navío (Reserva Naval Acti
va), se les considerará confirmados en los mismos
destinos a partir de la fecha de su nombramiento.
Estos destinos se confieren con carácter ferzoso.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Exámenes de ascenso al empleo inmediato del ,her
sonal de Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 4.928/64 (D).—Se con
'oca a exámenes para ascenso al empleo inmediato
al personal de Fogoneros, Cabos segundos y Cabos
primeros Fogoneros que, con arreglo al artículo 96
del Reglamento Orgánico de dicho personal, aproba
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do por Decreto de 19 de febrio de 1954 (D. O. nú
mero 88), reúna las condiciones que se especifican en
los artículos del 84 al 94 de la citada disposición.
Las instancias, cursadas por conducto reglamen
tario, irán acompañadas de los siguientes docu
mentos:
a) Acta de reconocimiento médico, en la que
conste tiene la aptitud exigida para el servicio en la
Marina, que determina el Cuadro de Exenciones vi
gente.
b) Copia certificada de la Libreta.
c) Informe del Comandante del buque o Jefe de
la Dependencia en el que conste debidamente funda
mentado si lo considera acreedor para su promoción
al empleo inmediato y concepto profesional que le
merece.
En la copia certificada de los Fogoneros se hará
constar que reúnen un mínimo de cien horas de na
vegación en buques con calderas de carbón y de
cuatrocientas en los de calderas de petróleo.
Las instancias serán cursadas por conducto regla
mentario a la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, debiendo tener entrada en el Registro Gene
ral antes de las catorce horas del día 10 de diciem
bre próximo.
Los exámenes se efectuarán en las fechas y lugares
que oportunamente se designarán, a la vista del nú
mero de solicitantes de cada Jurisdicción, y se des
arrollarán con arreglo a los programas aprobados
por Orden Ministerial de 8 de abril de 1942 (DIARIO
OFICIAL núm. 80).
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.929/64 (D).-1. Se
convoca concurso para ingreso de Especialistas de
Infantería de Marina, con el fin de cubrir cincuenta
plazas de Aprendices, entre las Especialidades si
guientes:
Zapadores.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Comunicaciones Tácticas.
2. Podrán tomar parte en esta convocatoria los
españoles que reúnan las condiciones que a continua
ción se especifican, de acuerdo con lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales números 69/60, 24/64 y
1.271/64 (D. O. núms. 5 del ario 1960, 2 y 63 de
1964, respectivamente).
De generalidad.
a) Tener cumplidos los diecisiete arios y no los
veinticuatro en la fecha ordenada para su ingreso.
b) Tener intachable conducta moral y no haber
sido expulsado de ningún Centro u Organismo ofi
cial, civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menores de edad.
e) No encontrarse alistado en los Ejércitos de
Tierra o Aire en la fecha prescrita para su incorpo
ración.
f) Reunir las condiciones físicas que se exijan
tener la talla mínima de 1,65 metros.
gl Carecer de antecedentes penales y no hallarse
procesado.
Específicas (poseer una o varias de las siguientes).
h) Estar en posesión de títulos académicos ele
mentales o superiores expedidos por los Centros de
Enseñanza Media y Profesional (Universidades e
Institutos Laborales o por Institutos de Enseñanza
Media).
i) Haber cursado con aprovechamiento los estu
dios de los Centros de Formación Profesional Indus
trial, correspondiente a los grados laborales de ofi
cialía de tercera o superiores.
j) Poseer los estudios de aprendizaje o superio
res, cursado en Escuelas de Empresas privadas o es
tatales.
k) Estar en posesión de un oficio afín a las Espe
cialidades que se soliciten o poseer los conocimientos
suficientes.
3. Las instancias, solicitando la admisión al con
curso, serán dirigidas al Excmo. Sr. Almirante jefe
de Instrucción del Ministerio de Marina (Madrid),
escritas de puño y letrá de los interesados, debiendo
ser cursadas precisamente por conducto de las Au
toridades locales. En ellas deberán indicar los soli
citantes la religión que profesan, domicilio, residen
cia y profesión, comprometiéndose a servir por un
tiempo de cuatro arios en el Cuerpo al ser declarados
"aptos" eri el período de instrucción y formación
de seis mes-es que tendrá lugar en el Tercio del Sur
de Infantería de Marina. En las instancias se harán
constar, además, la Especialidad o Especialidades
en que desean ser clasificados, y en este último caso,
el orden de preferencia.
4. Las instancias irán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo General de Policía de la lo
calidad donde resida el solicitante, o la de su distrito,
en donde haya varias.
En los lugares donde no exista Comisaría, el cer
tificado será expedido por el Jefe del Puesto de la
Guardia Civil.
b) Autorización del padre o de la madre, caso
de haber falleido aquél o de encontrarse en ignorado
paradero, o de los tutores, si procede.
c) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, y si ha servido
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en la Marina hará constar el buque o Dependencia
en que se licenció y Departamento en que se encon
traba aquél.
(1) Certificado médico, extendido en impreso ofi
cial del Colegio de Médicos, de no padecer enfer
medad contagiosa alguna, ni inutilidad físic.a mani
fiesta, especificándose la talla que alcanza.
e) Dos fotografías, tamaño 54 X 40 milímetros,
de frente y descubierto, firmadas al dorso.
f) Títulos académicos, nombramientos o certifi
caciones profesionales, según los casos, en los que
se hará constar, cuando proceda, el grado de apro
vechamiento y la categoría laboral alcanzada, con
especificación del tiempo que prestaron servicios pro
fesionales, así como la conducta observada.
5. Los documentos siguientes podrán acompañar
se a las instancias o diferir su presentación hasta el
momento de la resolución del concurso :
g) Certificado del acta ¿le nacimiento, legalizada.
h) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
i) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su caso.
j) Certificado.de la Sección Naval del Frente de
Juventudes, para los que a ella pertenezcan.
Los con-cursantes podrán presentar, además, todas
las certificaciones que crean convenientes para hacer
constar los méritos que en ellos concurran.
Correrán a cargo del Ministerio de Marina los
gastos de obtención de documentos que se ocasionen
al personal admitido.
6. La falta de veracidad en las declaraciones
falsificaciones en algunos de los documentos apor
tados llevará implícita la exclusión de los solicitan
tes y la prohibición de presentarse a oposiciones o
concursos que celebre la Marina en lo sucesivo, sin
perjuicio de las responsabilidades de otro orden que
puedan exigírseles.
Las instancias deberán tener entrada en el Regis
tro General del Ministerio de Marina antes de las
catorce horas ,del día 25 de febrero de 1965, no sur
tiendo efectos en el concurso las que se reciban des
pués de la fecha y hora indicada.
7. Los Especialistas admitidos efectuarán su in
corporación en el Tercio del Sur de Infantería de
Marina precisamente el día 5 de abril de 1965, ha
ciendo el viaje por cuenta del Estado. De no recibir
el pasaporte en el domicilio que fije en su instancia
con antelación de siete fechas a la fijada para su pre
sentación en el Tercio, caso de ser achritido, deberá
comunicarlo a la Jefatura de Instrucción del Ministe
rio de Marina.
8. Una vez incorporados sufrirán el correspon
diente reconocimiento médico, y a los declarados úti
les se les someterá a una prueba psicotécnica y de
aptitud física y a un examen elemental sobre Arit
mética y Geometría prácticas, escritura 'al dictado y
cultura general, para su clasificación de "aptos" y
no aptos".
9. Los Especialistas declarados "aptos", y físi
camente útiles, quedarán en el Tercio del Sur de In
<
fantería de Marina sometidos a su régimen, facilitán
doseles el vestuario que les corresponda.
Los declarados "no aptos" serán pasaportados para
los puntos de procedencia.
10. Los seleccionados en esta primera prueba
de carácter general serán inscriptos en la Armada.
Los voluntarios que hubieren dejado transcurrir
cinco días a partir de la fecha en que debieran incor
prarse al Tercio del Sur, sin efectuar su presenta
ción en el mismo, se entenderá que renuncian a la
plaza, a no •ser que presenten justificante que acre
dite la imposibilidad material de hacerlo.
11. Los admitidos permanecerán en el Tercio del
Sur durante un período de seis meses, divididos en
dos trimestres. El primero lo dedicarán a la ins
trucción del soldado en su aspecto militar, moral, fí
sico y marinero el segundo, a la iniciación de la Es
pecialidad.
12. Podrán tomar parte también en esta convoca
toria :
a) Los soldados procedentes del reclutamiento
forzoso, así como los procedentes de las Bandas de
Cornetas y Tambores y Educandos de Música, des
tinados en buques y Dependencias, que reúnan las
condiciones exigidas en esta convocatoria dentro del
plazo para la admisión de instancias, siempre que sus
jefes los consideren con la aptitud necesaria para la
Especialidad o Especialidades que soliciten, obser
ven buena ccnducta y se distingan por su policía.
El personal seleccionado podrá efectuar su pre
sentación en el Tercio del Sur de Infantería de Ma
rina el día 4 de julio de 1965.
En dicho Tercio serán examinados y selecciona
dos con los demás admitidos al curso, para cubrir los
cupos serialados para cada Especialidad. Los decla
rados "aptos" se incorporarán a la promoción de
Especialistas, siguiendo sus vicisitudes.
h) Los soldados pertenecientes al llamamiento del
reclutamiento forzoso que han de incorporarse en
abril de 1965, durante su período de instrucción, si
reúnen las condiciones exigidas en esta convocatoria.
Los declarados "aptos" se incorporarán a la pro
moción de Especialistas, siguiendo sus vicisitudes.
Las solicitudes ,del ,personal correspondiente al
apartado a) irán acompañadas de copias certificadas
de la Libreta, de reconocimiento médico. y tanto és
tas como las correspondientes al personal del apar
tado 1)) serán informadas lo más ampliamente posible
sobre los extremos antes consignados.
13. Lis instancias del personal de la recluta for
zosa serán cursadas por conducto reglamentario di
rectamente a la Inspección General de Infantería de
Marina, que, de acuerdo con la jefatura de Instruc
ción, y a la vista de los datos e informes, procederá
a la admisión de los seleccionados y ordenará su in
corporación en la forma establecida en el punto an
terior;
14. El personal de Especialistas formará Unida
des independientes, y dentro de las mismas desem
peñará los servicios propios de su empleo, atendiendo
pricipalmente a su instrucción militar v preparación
para la Especialidad.
1
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15. Los que superen el primer trimestre de ins
trucción serán promovidos a Ayudantes Especialistas
y continuarán en el Tercio del Sur durante el segundo trimestre. en el que se iniciarán para la Especia
lidad y complementarán su instrucción.
La enseñanza de este período tendrá como base
a) Formación militar y cultural apropiada.
b) Ambientación para la Especialidad.
c) Adiestramiento.
16. Próximo a terminarse el período de seis me
ses indicado. se procederá por el Tercio del Sur a
la clasificación definitiva y examen de los Avuda'n
tes Especialistas, interviniendo las distintas Escuelas
en el Tribunal examinador con la presencia de sus
Profesores.
Las censuras obtenidas en el examen se sumarán
a las anteriores, anotándose en su expediente.
Al final concurrirán al examen de aptitud profe
sional, cuyas pruebas tendrán carácter eminentemen
te práctico y que versarán sólo sobre la Especialidad
o Especialidades que cada uno haya solicitado en su
instancia de resultar alguno con aptitud para otra
Especialidad distinta de las que ha solicitado, se pro
curará asignarle aquélla.
Los declarados "no aptos" en la Especialidad o
Especialidades solicitadas que demuestren en la prue
ba psicotécnica o en la clasificación- final aptitud para
otra u otras Especialidades podrán ser clasificados,
con su consentimiento, eh ellas, haciendo en su ex
pediente las oportunas anotaciones.
17. Al terminar el período completo de seis me
ses, los Ayudantes Especialistas declarados "aptos"
firmarán el compromiso de cuatro arios de duración,
contados a partir de la fecha de su incorporación en
el Tercio del Sur, saliendo de esta Unidad con la ca
tegoría de Soldados Especialistas.
18. Los Ayudantes Especialistas que no demues
tren la aptitud precisa u observen mala conducta con
tinuarán en el servicio de la_ Armada como Soldados
de primera o segunda, respectivamente. hasta com
pletar el período de servicio militar obligatorio, no
pudiendo presentarse a nuevas convocatorias.
19. El cese como Ayudantes Especialistas, a peti
ción de los interesados, solamente podrá concederse
previa la autorización de los padres o tutores.
20. Los Soldados Especialistas que superen el
primer semestre de período escolar en la Escuela de
la Especialidad serán promovidos a Cabos segundos
Alumnos.
21. Después de dos arios de servicios efectivos,
los Cabos segundos Especialistas, cumplidos de con
diciones de embarco, previa realización de un curso
de seis meses de duración, serán promovidos auto
máticamente a Cabos primeros.
22. Los Cabos primeros que tengan aprobados
seis arios de bachillerato podrán concurrir a los exá
menes de ingreso en la Escuela Naval, para cubrir las
plazas reservadas al efecto.
La preparación para dichos exámenes será por
cuenta de la Marina, y para obtener plaza les bas
tará demostrar suficiencia, disfrutando de los bene
ficios concedidos a las plazas de gracia.
••••
Número 960.
23. Los Cabos primeros y segundos podrán tam
bién concurrir a las convocatorias de oposición libre
para la Escuela Naval, quedando exentos de los E
mites máximos de edad que se señalan en las convo
catorias y disfrutando durante sus estudios de las
ventajas económicas concedidas para las plazas de
(Tracia.
24. Después de dos arios de servicios efectivos,
los Cabos primeros Especialistas podrán efectuar el
curso de ascenso al Cuerpo de Suboficiales, en el
que alcanzarán las categorías de Sargentos, Sargentos
primeros, Brigadas, Subtenientes, Mayores cie se
gunda (Alférez) y Mayores de primera (Tenientes),
pudiendo pasar a formar parte del Cuerpo Paten
tado mediante los cursos que se convocarán anual
mente para el personal procedente de dicho Cuerpo
de Suboficiales.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 4.930/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber
superado el primer semestre del período escolar a
que se refiere la norma 31 de las provisionales para
Especialistas de Infantería de Marina, aprobada por
la Orden Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5),
se promueven a la clase de Cabos segundos Alumnos,
por e) orden de censuras obtenidas en sus respectivas
Especialidades, y con antigüedad de 1 de octubre
de 1964, a los Soldados Especialistas que a conti
nuación se relacionan.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
José Godoy Murillo.
raime García Tajada.
Rafael Obeo Sánchez.
Manuel jimeno Blanco.
Francisco Lozano Montáñez.
Francisco Fernández Valles.
José López Pérez.
ruan Antonio Sánchez Horneros.
José Luis Teijeiro Amado.
Manuel Díaz Sánchez.
Antonio López Alcalá.
Juan Fernández Coira.
Jaime Reigosa Pérez.
Manuel Gavirio Aragón.
Zapadores.
Raimundo Alba Fernández.
Manuel Ares Couceiro.
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Miguel Pablo Rupérez.
Francisco Gómez Díaz.
Antonio Sainz García.
Antonio Romero Dávila.
Antonio González Sánchez.
Eugenio Rodríguez Borgorios.
Juan Martínez Ortiz.
Eduardo Fernández González.
José González López.
'Marcelo Chale Saha.
Comunicaciones Tácticas.
José Antonio Ferreiro Rodríguez.
José Gallego Camba.
Esteban Adé La.nge.
Baltasar Díez García.
Luis Pérez Martín.
Antonio Rodríguez Casermeiro.
Juan Luis Paadín Pereiro.
José Luis Leiva Maldonado.
Daniel Arce Pinedo.
Manuel Valle Camacho.
Manuel Rubido Ramonde.
Cristóbal Fernández Rojas.
Manuel de la Luz Bozo.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Manuel García Paredes.
Alberto Pérez Facal. .
Bartolomé Velasco Sánchez.
Manuel Saborido González.
Francisco Formoso Campos.
Manuel Domínguez Guerrero.
Andrés Rufo Romero.
José María Cebriá Alvarez.
INTENDENCIA GENERAL
Página 2.609.
Gratificación de Especialidad. .
Orden Ministerial núm. 4.931/64. -- Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, se reconoce a favor del Maestro segundo (Ar
mas Navales) de la Maestranza de la Armada don
Fernando García Dopico, que terminó con aprovechamiento el curso 9/61, de Direcciones de Tiro
MK-37 y M,K-56, en los Estados Unidos, el derecho
al percibo de tina gratificación de Especialidad de250,00 pesetas mensuales, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 9.° del Reglamento de la Maes
tranza, que conservará al ascender ; pero que podrásuprimírsele si por su mala conducta o falta de aplicación al trabajo se hace acreedor a ello, mediante
propuesta del Jefe de Taller de su destino, aprobada
por resolución ministerial.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
NIETO
Ex.cmos. Sres. ...
"Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación de la citada Orden, inserta en el Boletín
Oficial del Estado número. 184, de fecha 1 de agosto
de 1964, se transcriben a continuación las proce
dentes rectificaciones :
En la página 9.950, columna segunda, líneas 19 y
20, donde dice : "... Abogacía del Estado de la Caja
General de. Depósitos...", debe decir : "... Abogacía
del Estado de la Dirección General del Tesoro. Deu
da Pública y Clases Pasivas."
En la misma página, y en la misma columna, línea
27, donde dice : "... Abogacía del Estado de la CajaGeneral de Depósitos...", debe decir : "... Abogacía
del Estado de la Dirección General del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas...".
En la misma página, y en la misma columna, líneas
45 y 46, donde dice : "Los Ministerios militares re
mitirán a sus Ordenaciones de Pagos", debe decir :
"Los Ministerios militares remitirán a sus Interven
ciones".
En la misma página, y en la misma columna, lí
nea 49, donde dice : "...Ordenación de Pagos del Mi
nisterio...'', debe decir : "... Intervención del Mi
nisterio...".
En la misma página, y en la misma columna, lí
nea 51, donde dice : " ... en dichp. Ordenación..
debe decir : en dicha Intervención...".
En la misma página, y en la misma columna. lí
nea 53, donde dice : "... por las Ordenaciones de
Pagos...", debe decir : "... por las Intervenciones...".
En la misma página, columna segunda, líneas 56
y 57: "... Abogacía del Estado de la Caja General
de Depósitos...", debe decir : "... La Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas...".
(Del B. O. del Estado núm. 275, pág. 15.049.)
EJ
EDICTOS
(479)Don José María Arana Amézaga, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo, folio 253 de 1950, Serafín Torrón Ro
dríguez,
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Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento, se declara nulo
y sin ningún valor el aludido documento.
La Coruña, 31 de octubre de 1964.--E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José María Arana Amé
zaga.
(480)
Don Alfredo Menchaca Urquizu, Capitán de Cor
beta (S. M.) juez instructor del expediente
número 802 de 1964, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Antonio
García Lemiña, folio 791 de 1939 del Trozo de
Vigo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 17 del pasado mes de octubre,
se declara justificado el extravío del documento
de referencia, quedando nulo y sin valor el mismo;
por lo que incurre en responsabilidad quien po
seyéndolo no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
San Sebastián, 2 de noviembre de 1964.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Alfredo Men
chaca Urquizu.
(481)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa. juez instructor del
expediente número 585 de 1964, instruido por
pérdida del Nombramiento de Patrón de Pesca
de Bajura de Arturo Abad Andrés,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento,
de fecha 24 de octubre último, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 3 de noviembre de 1964.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE MALLORCA
E IBIZA
(77)
Por el presente se saca a concurso-subasta el sal
vamento de los restos del pesquero italiano Poppea,
•
hundido en aguas jurisdiccionales de Formentera.
El precio tipo para optar a esta licitación será el
del 30 por 100 de la valoración del material extraído.
El primer período del concurso-subasta tendrá lu
gar a las doce horas del día 10 de diciembre de
1964 en la Sala de juntas de la Comandancia Militar
de Marina de Mallorca e Ibiza.
Los pliegos de condiciones por que ha de regirse
el concurso-subasta estarán de manifiesto en la Ha
bilitación de esta Comandancia Militar de Marina,
Ayudantía Militar de Marina de Ibiza y Comandan
cia de 1\,larina de Barcelona.
Los licitadores deberán acreditar haber hecho efec
tivo un depósito provisional de cinco mil pesetas en
la Caja de la Habilitación de esta Comandancia.
Palma de Mallorca, 2 de noviembre de 1964.—
El Teniente de Intendencia, Secretario, Juan Oliva.
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
(78)
Publicado en el DIARIO OFICIAL DE MARINA y
Boletín Oficial del Estado, en los días 28 y 29 de oc
tubre último, respectivamente, el anuncio de la su
basta del ex remolcador R. R.-12, se pone en cono
cimiento de los que deseen interesarse en esta licita
ción que el acto tendrá lugar en la Dirección de
Material del Ministerio de Marina, sita en la anti
gua Casa de la Moneda, Plaza de Colón, número 4,
a las diez horas del día 24 del actual.
Madrid, 5 de noviembre de 1964. El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Concursos y Subastas, José Bonnet.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROIL DEL CAUDILLO
PARQUE DE AUTOMóVILES NÚM. 2
(79)
Se hace público que el día 26 de los corrientes, a
las doce horas, se celebrará un acto de licitación de
proposiciones, en pliegos cerrados, en este Parque
de Automóviles número 2, para la venta de material
automóvil.
El Ferrol del Caudillo, 5 de noviembre de 1964.
El jefe del Parque de Automóviles número 2. Leo
poldo Blanco Traba.
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